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u svom sas tavu i zaš t i tna sredstva, koja koroziju sprečavaju . Pr i j e svega valja 
paziti, da za pojedini m e t a l upot reb imo odgovarajući de tergent . Ne može po­
služiti j edan de te rgen t za sve svrhe, recimo i za p r an j e kan t i od alumini ja i 
za p ran je pas t e r a od nezarđ ivog čelika, je r će kan t e uniš tavat i , a dobro pra t i 
paster , ili će k a n t e dobro pra t i , a ne će bit i od n i k a k v e korist i za p ran je pa­
stera. Za zaš t i tu op reme od alumini ja upot reb l java se silikat, a za zašti tu 
kalaj a (NažSOs) na t r i j ev sulfat, a t akođer i k roma t u pri l ično visokim koncen­
t rac i jama. Za čišćenje t ih me ta l a najbolji su de te rgent i n a bazi s i l ikata. 
Vodeni k a m e n u naš im je pogonima naroči t problem. Koliko je piscu ovog 
članka poznato, n i jedna naša ml jekara nema uređa ja za omekšanje vode (zeo-
l i tne ili p e r m u t i t n e ionske izmjenjivače ili koji d rug i sistem). Izuzimaju se 
pa rn i kotlovi, no ni za n j ih se voda u svim pogonima ne mekša. Djelomično 
mekšanje kondenzom ni u kojem slučaju nije dovoljno, i oboreni karbonat , 
koji se taloži n a svim s t rojevima, o tome rječito govori . Razni de te rgent i razl i ­
čito se odnose p r e m a tv rdoć i vode, i dok nek i uopće ne talože k a r b o n a t iz 
tv rde vode, drugi s tvara ju koloidni talog, koji! se s lakoćom skida, a t reći uz ro­
kuju v a n r e d n o nepožel jan tv rd i talog — kamen, koji se skida vr lo teško i u 
mnogim se s lučajevima površ ina me ta l a p r i tom oštećuje. U pas t e r ima već na ­
kon prvog p ran j a neodgovara juć im de te rgentom u h v a t i se vodeni k a m e n kao 
t anka n a v l a k a koja s v r e m e n o m postaje sve deblja i djeluje kao izolator; n a 
njoj se s tva ra i mli ječni talog, a sve to uzrokuje, da se površ ina teško čisti, 
a stroj da loše radi . U s t ro jevima za pranje boca kod r a d a s lošim de te rgen-
t ima sva se površ ina p r e v u č e t im kamenom u vrlo k r a t k o vr i jeme i nekol iko 
m m debelo. Pojed in i komadić i se lome i dolaze u š t rcal jke , b loki ra ju ih, a r e ­
zul ta t jest, da su boce loše oprane. P a r n e cijevi, koje zagr i javaju sekciju de-
tergenta , n j ime su posve izol irane i t ime se neekonomično produžuje zagr i ­
javanje , kol iko je ono uopće moguće, kad je sloj k a m e n a debeo p reko 10 mm, 
kao što se već i desilo u j ednom pogonu. Osim t ih poteškoća pojavl ju ju se 
i čisto m e h a n i č k e s t r a n s p o r t n o m t r a k o m u stroju. Slične poteškoće javl ja ju 
se i u s t ro jev ima za p r a n j e kan ta . Mnogo se pak više de te rgen ta t roš i u t v r ­
doj vodi, j e r se j edan dio troši za tvo rbu k a m e n a (СаСоз), pogotovo kod 
upo t rebe j ednos t avn ih de te rgena ta . Od dobrog de te rgen ta se traži , da s ka lc i -
j ev im i magnez i jev im sol ima ne s tvara tv rde nas lage kamena , nego da ih 
veže u koloidalnom obliku, kako bi se lako skidale. Svakako je najbolj i n a ­
čin umekša t i vodu za po t r ebe cijelog pogona, i o tome ćemo m o r a t i povesü 
računa . 
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P R V I K V A L I F I C I R A N I RADNICI MLJEKARSKE ŠKOLE 
U BJELOVARU 
Završn im ispi tom, koji j e obavljen u v remenu od 10. do 20. VI. 1957. 
stekli su p rv i učenici Ml jeka r ske škole u Bje lovaru zvanje kval i f ic i ran ih 
ml jekarsk ih r a d n i k a . Naša p r i v r e d a dobila je 20 novih kval i f ic i ranih m l j e k a r ­
skih radn ika , koji su o d m a h zauzeli mjesta u ml jekarskoj proizvodnji , da svo­
j im znanjem p o m o g n u u n a p r e đ e n j u ove mlade p r iv redne g rane . 
Podaci o školi. Tim povodom želimo se osvrnu t i s nekol iko riječi na h i ­
s tor i ja t ove naše najmlađe ml jekarske škole u zemlji, a isto tako i na p rve 
apsolvente Ml jekarske škole u Bjelovaru 
Dvogodišnju Mljekarsku školu u Bje lovaru osnovao je Zadružn i stočarski 
savez, uz pomoć NO kotara Bjelovar. Radi t i j e počela u ru jnu god. 1955., k a d 
j e u ređen Đački dom škole u Velikim Sredicama. kod Bje lovara . 
Od p r v i h d a n a rada Ml jekarska škola bor i la se s n izom poteškoća, što je 
i r edovna po java kod mnogih novih us tanova . Nedostaja l i su pot rebni s t ručni 
nas tavn i kadrovi , i i n a n c r j s K a s redstva za uzdržavan je škole, mate r i j a lna po­
maga la za rad, kao što su učila, ogledne zbi rke , i dr. Teore t ska nas t ava održa­
va la se u p redavaon icama Đačkog doma, a p r ak t i čn i r a d i labora tor i j ske vježbe 
u pogonu i labora tor i ju Mljekarske indus t r i je u Bje lovaru . 
Iako škola danas ulazi u t r e ću godinu rada , sa zna tn im r adn im iskustvom, 
s r az r ađen im i us ta l jenim r a d n i m programom, sve se podjednako bor i s nizom 
ner i ješenih problema. Još ni je ri ješeno p i tan je f inansir an ja škole. Naši najviši 
nadležni organi upoznat i su s t im problemom, i čini se, da uz po t rebno razu­
mi jevanje o važnost i ove škole za našu p r i v r e d u ne će b i t i p rob lem osigurat i 
oko 4 mil i juna d inara na godinu za njeno izdržavanje . 
Podaci o učenicima. U" školskoj godini 1955/56. rad io je u školi j edan ra­
zred sa 22 učenika . U školskoj godini 1956/57. rad i la su dva razreda . I. razred 
sa 10, II. sa 20 učenika, ukupno sa 30 učen ika Ml jeka r ske škole. 
U n a s t a v k u napisa iznijet ćemo poda tke o p r v i m apsolvent ima Mljekarske 
škole, koji su položili završne ispite za kval i f ic i rane ml j eka r ske radn ike . P rv i 
apsolvent i Ml jekarske škole školovali su se u toku školske godine 1955./56. i 
1956./57. 
B r o j i dob u č e n i k a 
Š k o l . god . 
Bro j učen ika p o d o b i g o d i n a 
m u š k i h ženskih ukupno do 16 16—18 18—20 20—25 25—30 
1955./56 20 2 22 S 5 — 9 5 
1956./57 19 1 20 1 3 4 7 5 
Kako se iz tabele vidi, u I. r az redu b i la su 22, a u II . 20 učenika. Dva uče­
n ika napus t i l a su školu u toku I. r az reda školovanja . 
Po dobi najveći je broj učenika bio i zmeđu 20—25 godina, za t im između 
25—30 godina, a manj i j e broj učenika ispod 20 godina. 
Po republ ičkoj p r ipadnos t i bilo j e : 
U I. razr . — 19 učenika iz NRH, 2 iz N R Srbije , 1 iz NR CG. 
U II . razr . — 18 učenika iz NRH, 1 iz N R Srbi je , 1 iz NR CG. 
Učenici su došli iz ovih mjes ta : 
Ari l je (NR Srbija), Bjelovar , Čabar , Gospić, Gudovac , Knin , Križevci", 
Mrz la Vodica, Novo Vir je, P o d r a v s k a Sla t ina , Prez id , Rožaj (Crna Gora) , 
S lunj , Udbina, Vrginmost . 
Od u k u p n o g broja učenika (20) 9 j e bi lo s t ipendis ta općih pol jopr ivrednih 
zadruga , 6 s t ipendis ta ml jekarsk ih p r i v r e d n i h poduzeća, 2 s t ipendis ta pol jo­
p r i v r e d n i h dobara , a 3 se školuju n a v las t i t i t rošak . N a školovanje je došlo 6 
učen ika s p re thodnom ml jekar skom p raksom, a 14 ih ni je do toga v r e m e n a 
radi lo u ml jekars tvu . 
Iznosimo ove poda tke , j e r se pokazalo, da je dob, r a d n i odnos, s t ipendi­
ranje i d rugo od važnost i za uspjeh učenika u školi. ; 
Podaci o nastavi. Nas tava se sastojala od teori jskog i p rak t ičnog dijela. 
Teori jska na s t ava održavala se u I. godini po 18, a u II. po 20 sat i n a t je­
dan. P r a k t i č n a n a s t a v a održavala se u I. i II . god. po 30 sat i na t jedan. Na­
s tavni p l an r a z r a đ e n je uz sudjelovanje ml jekarsk ih s t ručn jaka iz razl iči t ih 
republ ičk ih ml j eka r sk ih organizacija (Stručnog udružen ja ml jekarsk ih p r i ­
v redn ih organizacija, Zavoda za ml jekars tvo Po l jopr iv redno-šumarskog fakul ­
te ta u Zagrebu , Zadružnog stočarskog saveza i dr.). Savjet za prosvjetu, n a u k u 
i k u l t u r u NE, H r v a t s k e odobrio je nas tavn i plan, unesavš i neke opće p r e d m e t e 
u na s t avu (ekonomsku geografiju, tjelesno vježbanje), koji t r eba da b u d u u 
sk ladu s naš im zakonsk im propisima, zas tupani u nas tav i svih škola. 
P r e m d a su ovi p r e d m e t i opće na r av i oduzeli s tanovi t i broj sat i od nas tave , 
ipak su s t ručn i ml j eka r sk i p redmet i zas tupani dovol jnim bro jem sati , da se 
obradi temel j i to či tavo gradivo. Tako na pr . n a s i rars tvo i mas la r s tvo s m i k r o ­
biologijom o tpada 320 sati , a na ml jekarsko s t ro jars tvo i zg radars tvo 80 sat i 
nas tave . 
Nas tavn i p l an je, nadal je , vodio r ačuna o tome, d a se opći i osnovni p r e d ­
met i p reda ju u I. godini, a s t ručni ml jekarsk i p redmet i pre težno u II. godini . 
Na taj nač in j e zadovoljeno pedagoškim zaht jevima nas tave . Zbog bol jeg p r e ­
gleda donosimo nas t avn i p lan škole. 
U I. r a z r e d u p reda ju se ovi opći p redmet i : h rva t sk i ili srpski , h ig i jena s 
higi jenom rada , osnovi m a t e m a t i k e i osnovi fizike i kemi je (po 2 sa ta t j edno 
ili uk . po 80 sati) , a u II . r az redu : h rva t sk i ili s rpski (1 sat t jedno ili uk . 40 
sati), osnovi d ržavnog u ređen ja sa zakonodavstvom, ekonomska geografi ja , 
tjelesno v ježbanje i p redvojn ička obuka (po dva sata t jedno ili uk . 80 sati) . 
Od s t ručn ih p r e d m e t a u I. r az redu predaje se: s točars tvo i p ro izvodnja 
mlijeka, s i ra rs tvo , mas la r s tvo i mikrobiologija (po 3 sa ta t jedno ili uk . po 120 
sati), a ob rada i i sp i t ivanje ml i jeka 2 sata t jedno ili uk . 80 sati , a u II . r a z r e d u 
s i rars tvo mas l a r s tvo i mikrobiologi ja (5 sat i t jedno ili uk. 120 sati) m l j e k a r s k o 
s t ro jars tvo i zg rada r s tvo te organizaci ja proizvodnje, adminis t rac i ja i z a d r u -
gars tvo (po 2 sa ta t jedno ili uk . po 80 sati). 
Rezultati ispita 
Ovi p r v i apsolvent i Ml jekarske škole, o kojoj govorimo, bili su od p r v i h 
dana b o r a v k a u školi v r lo homogeni , vr lo ozbiljni i p r edan i r adu . T o m e je s 
j edne s t r ane bio' razlog, što su to dobr im dijelom star i j i učenici , sa z re l im 
pogledima n a život, mnog i od nj ih sa odsluženim vojn im rokom. Os im toga 
većina m e đ u n j ima su s t ipendis t i zadruga i ml jekarsk ih poduzeća. Oni znadu 
svoj put, i već se unap r i j ed savjesno spremaju da p r e u z m u mjesto u ml j eka r i , 
koja ih je posla la i koja ih očekuje. 
S m a t r a m o stoga, da i ubuduće t r eba vodit i r ačuna da u školu dolaze s ta ­
riji, zreliji učenici , po mogućnos t i oni, koje s t ipendira ju pojedine m l j e k a r e . 
P rv i apso lvent i Ml jeka r ske škole pokazal i su ovaj r az redn i u s p j e h : 
U I. r a z r e d u : od 22 učen ika — 8 odličan, 9 vr lo dobar , 3 dobar , 2 dovol jan . 
U II. r a z r e d u : od 20 učen ika — 10 odličan, 5 vr lo dobar, 2 dobar , 3 dovo­
l jan. 
Zanimlj iv je podatak, kakav su uspjeh pokazal i n a zavr še tku II . r az reda 
učenici, koji su odslužili, odnosno nisu odslužili vojni rok. 
Učenici (12) sa odsluženim vojnim rokom imal i su ove prosječne završne 
ocjene: 8 odličan, 3 vrlo dobar, 1 dovoljan. Učenici (18) koji nisu odslužili 
vojni rok: 2 odličan, % vr lo dobar^ 2 dobar, 2 dovoljan. 
Očito je, da su učenici s odsluženim vojn im rokom postigli bolji uspjeh 
na k ra ju godine. 
Z a v r š n i i s p i t , koji je t ra jao 9 dana sastojao se od 3 dijela: a) ispit iz p r a k ­
tičnog rada, b) pismeni ispit, c) usmeni ispit. 
Ispit iz p rak t ičnog r ada polagali su svi učenici . S v a k i je dobio po 3 z a d a t ­
k a iz područja proizvodnje pojedinih v r s ta sira, proizvodnje maslaca, r a d a sa 
strojevima, labora tor i j sk ih ispi t ivanja ml i jeka i ml i ječnih proizvoda i dr. 
P ismeni ispit obavljao se iz h rva t skog ili s rpskog jezika. Tema za p ismeni 
z a d a t a k bila j e : »Razvoj ml jekars tva u našoj zemlji«. 
Usmeni ispit polagao se iz ovih p r e d m e t a : 1. h r v a t s k i ili s rpski jezik; 2. 
osnovi državnog uređenja sa zakonodavs tvom; 3. s točars tvo s proizvodnjom i 
obradom mli jeka; 4. s irarstvo, mas la rs tvo i mikrobiologi ja ; 5. ml jekarsko s t ro ­
j a r s tvo i zgradars tvo ; 6. organizacija proizvodnje, adminis t rac i ja i zadru -
gars tvo. 
P r e m a P rav i ln iku o polaganju završn ih ispita, svi učenici, koji su sa 
»vrlo dobrim« uspjehom završil i I. razred, a sa »odličnim« II. razred, koji su 
prak t i čan r a d i p ismeni zada tak završi l i »odlično« ili »vrlo dobro«, oprošteni 
su od polaganja usmenog dijela završnog ispita. N a osnovu toga oprošteno je 
od polaganja usmenog ispita 10 učenika. 
Na u s m e n o m dijelu završnog ispita učenici su pokazal i solidno znanje 
p r ed komisijom. Konačni rezul ta t završnog ispi ta bio j e ova j : 
Sa »odličnim« uspjehom položilo je ispit 13, sa »vrlo dobrim« 2, sa » d o ­
br im« 3, sa »dovoljnim« 2 učenika. 
S ovim rezul ta tom svojih p rv ih apsolvenata , koji su položili završni ispit, 
može Ml jekarska škola u Bje lovaru b i t i zadovol jna. Iz i skus tva u r a d u s ovim 
apso lven t ima stekl i smo utisak, da su oni neš to i znad pros jeka ostalih godišta 
učen ika i po savjesnosti u r adu i ozbiljnosti g ledan ja n a školske i r a d n e za ­
da tke . 
P o zavr še tku završnog ispita, ovog p rvog »va t renog krštenja« naše mlade 
p r i v r e d n e škole, upr i l ičena je i sk romna in t imna svečanost , uz nazočnost uče ­
n ika , ma js to ra i nas t avn ika škole, pa p r e d s t a v n i k a Ml jekarske indust r i je u 
Bjelovaru . U nj ihovu poduzeću učenici su sa u sp j ehom prak t ično radili , uz 
pomoć či tavog kolekt iva ml jekare . 
P r i j e raz laza među učenic ima sada već kva l i f ic i ran im ml jeka r sk im r a d n i ­
cima, p rovedena je ma la p i smena-anon imna anke ta , sa ovim p i tan jem: »Kuda 
ćeš nakon položenog završnog ispita?« Odgovor je bio ova j : 10 učenika iznijelo 
je , da odlaze u zadružnu ml jekaru , 8 u indus t r i j sku ml jekaru , 1 u ml j eka ru 
Po l jopr iv rednog dobra, 1 izvan ml j eka r s tva (pr ivremeno, dok se na Pol jopr i ­
v r e d n o m dobru ne osposobi ml jeka ra za rad.) 
Vjerujemo, da će ovaj uspjeh Ml jekarske škole p o t a k n u t i mje rovadne fak­
tore , da joj p ruže veću pomoć, i pokažu više r azumi j evan ja za njezin rad nego 
dosad. Mislimo, da nema n ikakvog razloga n i opravdan ja , da s e vode besk ra j ­
n e diskusi je o tome, tko će izdržavat i Ml j eka r sku školu u Bjelovaru, a da se 
za to n ikako ne nalazi pozi t ivnog rješenja. 
